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1．はじめに
2014 年 7 月 25 日（金），「サイエンスセミナー
2014 in 江戸川大学」が開催された。前年に引き
続き 2 回目となる本セミナーは，前回［1］に比







































八木　徹 *・田島　澄恵 **・神部　順子 ***
要 旨
地元の人々と知識をつなぐ中核としての役割を，大学が担うことの足がかりとして企画された「サイエンスセミナ





2014 年 11 月 30 日受付
*   江戸川大学 情報文化学科准教授　情報化学
**   江戸川大学 情報文化学科専任講師　情報科学
***   江戸川大学 情報文化学科教授　情報科学














































中村　恵子 埼玉大学 鑑定士に挑戦 !! 本物の水晶はどれ？








































































「サイエンスセミナー 2014 in 江戸川大学」は，
江戸川大学 A 棟 8 階の 3 つの会議室を会場とし
て実施された。当日の入場者数は，一般参加者が
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